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今年度は、2016 年度に渡日前入学許可制度で来日したベトナム人留学生 3 名と、今年度 10 月に同制度




英検（3 級、2 級、準 1 級）の過去問題、を基に評価し、以下の 3 つのレベルに応じたクラスを設定した。 
初級レベル（英検 3 級程度、2 名） 
中級レベル（英検 2 級レベル、3 名） 
上級レベル（英検準 1 級レベル、1 名） 
 
【授業期間】 
授業提供期間は「全学日本語コース」に合わせることとし、2017 年 10 月中旬から 2018 年 2 月上旬（本
コースは 10 月 17 日（火）から 2018 年 2 月 9 日（金）まで）まで授業提供を行った。 
コース内容（2018 年 1 月 29 日現在） 
初級レベル（英検 3 級レベル、2 名） 
 
【対象者】 









で、Jazz Chants や音楽を使った発音トレーニングも適時行った。 
使用した教材については、本来ならばもう少し下のレベルの教材を提供する方が望ましいのかもしれない
が、ベトナム語が英語と構造的に非常に近いこと、ベトナム語でもアルファベットを基にした文字を使って
いることなどを考慮し、英検 3 級レベルの教材を用いることとした。 
 
【授業回数】 
毎週 2 回（約 13 週）計 26 回 
10 月 20 日（金） 初回アセスメント、学習歴インタビュー、英語面接、英検 3 級過去問テスト 
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10 月 25 日（水） 発音トレーニング、英語基本文法の解説（１） 
10 月 27 日（金） 発音トレーニング、英語基本文法の解説（２） 
11 月 1 日（水）  発音トレーニング、英語基本文法の解説（３） 
11 月 10 日（金） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（１） 
11 月 14 日（火） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（２） 
11 月 17 日（金） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（３） 
11 月 21 日（火） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（４） 
11 月 24 日（金） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（５） 
11 月 29 日（水） 発音トレーニング、英語リーディングの基礎（６） 
12 月 1 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（１） 
12 月 5 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（２） 
12 月 8 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（３） 
12 月 12 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（４） 
12 月 15 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（５） 
12 月 19 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（６） 
12 月 22 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（７） 
1 月 9 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（８） 
1 月 16 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（９） 
1 月 19 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（10） 
1 月 23 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（11） 
1 月 26 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（12） 
1 月 30 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（13）* 
2 月 2 日（金） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（14* 
2 月 6 日（火） 発音トレーニング、英検過去問を使った英文法＆英語読解トレーニング（15）* 




英検 3 級の過去問ならびに英語でのインタビューをもとに評価を行う予定 




生 1 名、渡日前入学で 2017 年度に来日した学生 2 名を対象に授業を提供した。 














今回は、中・上級レベル共に、Content Based Instruction の考え方を基に、「日本人の一生」というテー
マで、日本人の生活様式や日本における社会問題などを中心に英語で授業を行った。後述するように、週 3
回の直接指導を中核にプログラムを構成したが、各週の構成としては、 
中・上級レベルが共に学ぶ Common Lecture（毎週火曜日） 
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各レベル Common Lecture のテーマで議論する Lecture & Discussion（中級：木曜日、上級：水曜日） 







毎週 3 回 計 70 回 
（注）当初は、「週 3 回の直接指導と週 2 回のオンライン英語学習、いずれも必修」という形で英語学習
を進めていたが、来日直後で異文化への適応も出来ていない中で週 5 回の英語学習をさせることが困難な
状態となってきたことから、11 月以降は「週 3 回の直接指導を基本に、週 2 回のオンライン学習は各自の
ペースで行う」という形に変更した。 
 
10 月 16 日（月） 授業開始オリエンテーション、レベルチェック 
10 月 17 日（火） 共通授業 Common Lecture about Childbirth in Japan 
10 月 18 日（水） 上級：Lecture and Discussion about Childbirth in Japan 
  中級：Online Self-study 
10 月 19 日（木） 上級：Online Self-study 
  中級：Lecture and Discussion about Childbirth in Japan 
10 月 20 日（金） 上級：Free Presentation (on Vietnamese Cuisines) 
  中級：Online Self-study 
10 月 23 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Discussion about Childbirth in Japan 
10 月 24 日（火） 共通授業 Common Lecture about Child Care in Japan 
10 月 25 日（水） 上級：Lecture and Discussion about Child Care in Japan 
  中級：Online Self-study 
10 月 26 日（木） 上級：Online Self-study 
  中級：Lecture and Discussion about Child Care in Japan 
10 月 27 日（金） 上級：Free Presentation (on History in Vietnam (1)) 
  中級：Online Self-study 
10 月 30 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Discussion about Child Care in Japan 
10 月 31 日（火） 共通授業 Common Lecture about Kindergarten Education in Japan 
11 月 1 日（水） 上級：Lecture & Discussion on Kindergarten Education in Japan 
  中級：Online Self-study 
11 月 2 日（木） 上級：Online Self-study 
  中級：Lecture & Discussion on Kindergarten Education in Japan 
11 月 6 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Free Discussion on Kindergarten Education in Japan 
11 月 7 日（火） 共通授業 Common Lecture on Elementary Education in Japan 
11 月 8 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Elementary Education in Japan  
  中級：Online Self-study 
11 月 9 日（木） 上級：Online Self-study 
  中級：Lecture and Discussion on Elementary Education in Japan 
11 月 10 日（金） 上級：Free Presentation on History of Vietnam (2) 
  中級：Online Self-study 
11 月 13 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Free Discussion on Elementary Education in Japan 
11 月 14 日（火） 共通授業 Common Lecture on Junior High School Education in Japan 
11 月 15 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Junior High School Education in Japan  
  中級：Online Self-study 
11 月 16 日（木） 上級：Online Self-study 
  中級：Lecture and Discussion on Junior High School Education in Japan 
11 月 17 日（金） 上級：Free Presentation on History of Vietnam (3) 
  中級：Online Self-study 
11 月 20 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Free Discussion on Junior High School Education in Japan 
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11 月 21 日（火） 共通授業 Common Lecture on High School Education in Japan 
11 月 22 日（水） 上級：Lecture and Discussion on High School Education in Japan  
  中級：Online Self-study 
11 月 24 日（金） 上級：Free Presentation on History of Vietnam (3) 
  中級：Online Self-study 
11 月 27 日（月） 上級：Online Self-study 
  中級：Free Discussion on High School Education in Japan 
11 月 28 日（火） 共通授業 Common Lecture on Higher Education in Japan 
11 月 29 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Higher Education in Japan  
11 月 30 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Higher Education in Japan 
12 月 1 日（金） 上級：Free Presentation on Domestic Conflict in Cambodia (1) 
12 月 4 日（月） 中級：Free Presentation 
      “On Vietnamese Studying Abroad in Japan (1)” 
      “Mysterious Myths in Egypt” 
      “On Vietnamese Cuisine” 
12 月 5 日（火） 共通授業 Common Lecture on Job Hunting in Japan 
12 月 6 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Job Hunting in Japan 
12 月 7 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Job Hunting in Japan 
12 月 8 日（金） 上級：Free Presentation on Domestic Conflict in Cambodia (2) 
12 月 11 日（月） 中級：Free Presentation 
   “On Vietnamese Studying Abroad in Japan (2)” 
      インターネットを活用し最近のベトナム人留学生による事件などについて議論 
12 月 12 日（火） 共通授業 Common Lecture on Working in Japan 
12 月 13 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Work Life in Japan 
12 月 14 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Work Life in Japan 
12 月 15 日（金） 上級：Free Presentation on Domestic Conflict in Cambodia (3) 
12 月 18 日（月） 中級：Free Presentation 
   インターネットを活用し、徳島の観光スポットについて学生が説明 
12 月 19 日（火） 共通授業 Common Lecture on Finding a Partner in Japan 
12 月 20 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Finding a Partner in Japan  
12 月 21 日（木） 上級：Lecture and Discussion on Finding a Partner in Japan  
12 月 22 日（金） 上級：Free Presentation on Domestic Conflict in Cambodia (4) 
1 月 9 日（火） 共通授業 Common Lecture: Marriage in Japan 
1 月 10 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Marriage in Japan 
1 月 11 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Marriage in Japan 
1 月 15 日（月） 中級：Free Presentation: Traditional Marriage in Vietnam 
   伝統的なベトナムでの結婚式についてディスカッション 
1 月 16 日（火） 共通授業 Common Lecture on Building Family in Japan 
1 月 17 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Building Family in Japan 
1 月 18 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Building Family in Japan 
1 月 19 日（金） 上級：Free Presentation on Differences of Family Life between Japan and Vietnam 
1 月 22 日（月） 中級：Free Presentation on Traditional Wedding Reception in Vietnam 
   インターネットを活用し最近の結婚式について紹介 
1 月 23 日（火） 共通授業 Common Lecture on Aging in Japan 
1 月 24 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Aging in Japan  
1 月 25 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Aging in Japan  
1 月 26 日（金） 上級：Free Presentation on Aging Society in Vietnam 
1 月 29 日（月） 中級：Free Presentation on Aging Society in Vietnam 
   ベトナムのお葬式について紹介    
1 月 30 日（火） 共通授業 Common Lecture on Funeral in Japan 
1 月 31 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Funeral in Japan  
2 月 1 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Funeral in Japan  
2 月 2 日（金） 上級：Free Presentation on Funeral in Vietnam  
2 月 5 日（月） 中級：Free Presentation on Traditional Funeral in Vietnam  
2 月 6 日（火） 共通授業 Summary Lecture: Life of a Japanese  
2 月 7 日（水） 上級：Lecture and Discussion on Life of a Japanese  
2 月 8 日（木） 中級：Lecture and Discussion on Life of a Japanese  
2 月 9 日（金） 上級：Free Presentation on Life of a Vietnamese  
 
【最終評価】 
英語でのレポートならびに英語でのインタビューをもとに評価を行った 
